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千 葉 大 学
福岡教育大学
九州芸術工科大学
福 島 大 学
兵庫教育大学




琉 球 大 学
茨 城 大 学
富 山 大 学
筑 波 大 学
弘 前 大 学
三 重 大 学
宮 城 大 学
静 岡 大 学
香 川 大 学
大 分 大 学
宇都宮大学
熊 本 大 学
山 梨 大 学
神 戸 大 学
浜松医科大学
広 島 大 学
高 知 大 学
群 馬 大 学
信 州 大 学
東京水産大学
愛 媛 大 学
島 根 大 学
山 形 大 学
新 潟 大 学
徳 島 大 学




























































































































長 崎 大 学
福 井 大 学
金 沢 大 学
岡 山 大 学
鹿児島大 学
東京商船大学
山 ロ 大 学
鳥 取 大 学
佐 賀 大 学
岐 阜 大 学










秋 田 大 学
長岡技術科学大学








九 州 大 学
京 都 大 学
大 阪 大 学
滋賀医科大学


































































































































































































































弘 前 大 学
島 根 大 学
高 知 大 学
香 川 大 学
茨 城 大 学
滋 賀 大 学
筑 波 大 学
三 重 大 学
香川 医科 大学
富 山 大 学
千 葉 大 学
熊 本 大 学
福 島 大 学
新 潟 大 学
埼 玉 大 学
小樽商 科大学
広 島 大 学
静 岡 大 学
大分 医科 大学
・琉 球 大 学
岡 山 大 学
愛 媛 大 学




















































































































































佐 賀 大 学
宮 崎 大 学
徳 島 大 学
滋賀 医科大学
浜松 医科大学
鹿 児 島 大 学
山 口 大 学
金 沢 大 学
宇 都 宮 大 学
和 歌 山 大 学
山 形 大 学
福井医 科大学
宮崎医科 大学
秋 田 大 学
東京水産大学
群 馬 大 学
高知 医科大学
神 戸 大 学
鹿屋 体育大学
鳥 取 大 学
信 州 大 .学
福 井 大 学
山 梨 大 学
旭川 医科大学
横浜国 立大学
名 古 屋 大 学
東京農工 大学
北 海 道 大 学
九 州 大 学
山梨 医科大学
九州芸術工科大学
大 阪 大 学
東 北 大 学
一 橋 大 学
東 京 大 学






































































































































































































































































































































































































































































































● 所属分野別 に見た教員の女性比率、学生、大学院生、および教員の女性比率 の変化:




























1.懇話会は京都大学および医療技術短期大学部に在職する女性教官(助手 ・講師 ・助教授 ・教授)
および医員、技官、教務職員、非常勤講師、元教官によって構成される。
2懇話会には各部局を基盤に若干名の世話人をおき、その中からさらに数名の幹事および会計監事
を委嘱する。
a懇話会には代表および書記を置く。代表および書記は総会において選出するものとし、任期は一
年とする。
第三条[総会]
1.懇話会は年一回以上総会を開催する。総会では次の事項を討議する。
1懇話会の活動についての審議、決定および報告。
H各部局の状況の説明、および個別的な活動に関する報告と意見の交換。
m会計報告と人事の承認
a総会には議長をおく。,
a総会の決定は出席者の合意による。但 しやむを得ず出席できない時、あらかじめ世話人を通 じて、
口頭または書面で申し出られた意見は、出席者の意見に準 じて取扱われる。
第四条[会費]会員は年会費(五 百円)を納入するものとする。
第五条[規約の改正]本 規約の改正は、総会において委任状を含む出席者の四分の三の賛成を得て行
うことができる。
懇話会の活動形態にっ いての 申し合せ
1.懇話会は京都大学における自主的な組織として活動する。
2会員は、総会で承認された懇話会の活動に参加するほかに、会の目的に合致する、自主的で多様な
活動を、個人またはグループの責任において行う自由を尊重される。
a個人またはグループの責任において行う個別的な活動は、世話人に連絡することによって懇話会の
援助を受けることができる。
